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'A LA CONSOMMATION(hors dro i ts et taxes) • CONSUMER PR ICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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Hiveaux indicati:rs hebdomada.ires dea prix hors taxes l la co~tion 
: Wee:tly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 09.04.90 
Preisen VOil: '6chentliche leldung von vorliutigen Preisen, obne Steuern und Abgaben 

















C ••• E./E.K.C./1.G. 
'11,;jyenns/Aven,ge/ 
DQ.rchschnitt (4) 
Bssence super Essence noraa.le Ga.soil aoteur Ga.soil cbauttage J'uel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual .r.o. BSC 
Superbenzin lfonalbenzin Diesel.kr&ttstott lleizol Ex.Leicht Heiaol Schwer 
1010L 1810L 1000L 1800L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
9.654 9.661 = 8.404 6.410 3.661 
1.785 1.815 = 1.675 1.395 .725 X 
433 42.8 = 398 313 189 + 
34.873 31.642 29.106 29.106 16.487 
2.8.583 26.039 26.059 21.873 12.112 
1.210 1.260 1.240 1.290 530 
187,71 195,43 = 193,20 121.,12 81,56 
3Z1.270 348.280 = 284.aaa 24:9.381 212.628 X 
9.680 9.7211 = 8.U0 7.550 3.889 
543 551 = 441 391 248 X 
39.814 36.972 39.462 21.58'1 
163,17 166,98 = 150,84: 115,53 66, '19 
Bssence super lssence no:raal.e Ga.soil aoteur Ge.soil cbauttage l'uel Resid.uel B'l'S 
Prelliua Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual .r.o. BSC 
Superbenzin lorllal.benzin Diesel.kr&ttatott lleizol Ix.Leicht lleizol Scbw9r 
1000 L 1800 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
276,14 276,43 24:8,39 183,35 1M,81 
276,t!I 280,92 259,25 215,91. 112,21 
256,06 253,10 235,36 185,10 1U,77 
213,33 193,56 178,05 178,05 100,86 
2.66,48 24:2,.,, 24:2,95 213,93 112,92 
213,14 221,95 218,45 2Z1,25 93~36 
297,57 319,81. 386,2.8 192,11 1Z1,71 
263,48 280,40 229,31 2111,7? 171,18 
276,89 278,"3 231,98 215,96 111,24: 
285,25 289,45 231,67 2115,G 1St,2B 
266,38 247,36 261,02 144,43 
267 67 273 92 247 44 189 52 109 56 
Z3,46 255,25 231,11 198,76 129,81 
261174 
lssance super Essence nol'lllll.e Ga.soil aoteur Ga.soil cbauttage :ruel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. BSC 
SUperbenzin No:raalbenzin Dieselkra.:rtstott Reizol Ex.Leicht Reizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
22.8,19 228,43 198,65 151,51 86,61 
22.8,30 232,13 214,23 178,42 92,73 
211,60 289,15 194,49 152,96 92,36 
176,28 159,95 147,13 147,13 83,M 
2210,21 .280,61 .280,76 168,51 93,31 
176,13 183,41 181,50 187,77 77,15 
245,92 256,03 253,U 158,68 105,54: 
217,73 231, 78 189,49 165,91 141,45 
22.8,81 229,75 191,70 178,46 91,92 
235,71 239,19 191,44 169,73 107,66 
2210,12 204,41 218,18 119,35 
221,20 Pa,36 204,48 156,62 98,54 
209,45 210,93 193,46 161,24 107,86 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 








1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 29210.00 19692.00 9518.00 27110.00 17822.00 9288.00 20640.00 12228.00 8412.00 
DANEMARK 6310.00 4526.90 1783.10 5980.00 + 4180.90 1799.10 4470.00 2657.67 1812.33 
DEUTSCHLAND 1214.40 799.40 415.00 1063.50 * 700.50 363. 00 916.90 563.90 413.00 
GRECE 90000.00 55892.00 34108.00 85000.00 55251.00 29749.00 37500.00 9497.00 28003.00 
ESPAGNE 79000.00 50960.00 28040.00 75000.00 49860.00 25140.00 59000.00 32100.00 26900.00 
F'RANCE 5059.00 3849.00 1210.00 4931.00 3681.00 1250.00 3395.00 2105.00 1290.00 
IRLANDE 614.40 426.38 188.02 592.40 = 396.38 196.02 S:,7.35 330.57 206.78 
ITALIE 1425000.00 1089300.00 335700.00 1375000.00 1081320.00 293680.00 930000.00 606300.00 323700.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19800.00 = 10080.00 9720.00 14200.00 5820.00 8380.00 
NEDERLAND 1690.00 1147.00 543.00 1610.00 = 1059.00 551.00 1027.00 564.00 463.00 
PORTUGAL 130000.00 88197.00 41803.00 128000.00 89070.00 38930.00 84000.00 40545.00 43455.00 
ROVAUME UNI 408.50 257.70 150.80 382.60 = 227.10 155.50 376.20 222.00 154.20 
--~~~-----------------~~-----------------~-~----------------------~~~-----------------------~~~-----------------------------------~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes Hora taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel- HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes Hora taxes 












ROVAUME UNI 129.60 
+ mixed gasoline 
x fuel oil lourd 1% 
1091.00 6419.00 4079.00 
2567.30 1452.70 3024.00 X 
110.90 31S.OO 229.00 
9497.00 28003.00 24139.00 
12760.00 22240.00 15499.00 
736.00 1370.00 745.00 
54.56 1:35.57 93.07 
592650.00 251850.00 202000.00 
470.00 7830.00 4680.00 
222.00 412.00 355.59 X 
o.oo o.oo 25000.00 
11.00 118.60 79.11 
* unleaded gasoline 91 
fuel oil lourd 2% 
= euro unleaded 95 
0.00 4079.00 











CA) prix hors TVA 
prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs industriels 
Tax recuperable only by industries 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) 'Prix pour liv.rataon de 2.fll0 i. 5.fll0 litres. Pour l'Irlande linaiaon a•etendant au aeoteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,eee to 5,• litres. :ror Ireland. this size of delivery occurs •inly in tbe 
industrial sector. 
P.reis bei Lieterung van 2.eee-D.eee liter. 1lir Irland bezieht sich dine Abpbemenge bauptaichlich 
aut den Inclustriesektor. 
(3) Prix pour livraison 1nf6rieure a\ 2.eee tonnes par aoia ou 1nt6rieure a. 81 .... tonnes par an. 
Prix tranco consoaateura. Pour l'Irlande l1v.ra1son de 5'IJ0 a. 1 .... tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:tttakea of lass t.ban 2, ... tons per 110ntb or leas than 24, ... tons par year. 
Delivered Consumer Prices. Jar Ireland deliveries are in the range of 5N to 1,- tons par aonth. 
P.reis bei Abnabme unter 2.880 t ia Nona.t oder 24.800 t im Jahr. P.reiae trei Betriab. 1i.ir Irland bei 
Atmablle VOD 500-1.- t 1m lonat. 
(4) IA moye1Ul8 en 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantitlts conaoa6ea de obaque produit concern6 au ooura 
de la ~iode 1988. 
'!'be resu11n I/it or weighting the prices of the products concerned by the quantities conauaad during the 
~ Der ttspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&ucluaengen des Jeweil.lgen 
Produkten ill Jahre 1968. 
Le buµ&tin piblie clmque aem.ine ies pri.x comuniqms pa.r lea Bt.ats ambres, ooae 6t.ant lea plus triq_U8111Bnt pratiqu6s, 
pour=t6gorie de consoaateura bien sp6cit1que d61'inie ci-desaus. 
Des sons de prix entre ltats meabres ain81 que leur holution doinnt ltre t&ites avec une cert&ine prudence et 
aont •une validit6 l.i.mit6e en raison, non seulamnt des tluotuations des ta.we de change, a.is 6gal.eaent des diff'6renaes dans 
les sp6citications de quallt.6 des procluits, des 116tbod.es de distribution, des structures de marcb6 propres l chaque Etat aellbre 
et dans la DBBure ou las a&Ugories r6pertori6es sont rep:r6sent.atives de l'enseabla des vent.ea pour un produit donn6. Une 
desc.rlption cl6taill.6e de la. m6tbodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin para18881lt au cl6but de claque triaestre. 
'l'be ~tin reports prices supplied by the llember states as being the most :rr&quently encountered tor the spacitic categories 
ot S&Je listed above. 
Compa.:risons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited val.1dity, not only 
becau'9 of fluctuations in exchange rate, lxlt a.l.ao because of differences in product quality, in -.rteting practices, in 
-.rkei structure, and in tbe extent to which tbe standard. categories of S&lea are representative of total national sales ot 
a giv,tn product. A description ot the metbocloloa followed is appended. to the lxlllatin at tbe beginning of each quarter. 
Du il' lletin nrottentlicht Jed.a Wocbe die van den Ni tglledastaaten &e•ldeten Verbraucberpreise Ullll 1st aoai t 1'l1r eine wei ter 
unten genauer apezitizierte Verbraucbergruppe die a hiuf'igaten durchgef'illlrte Brbebung. 
Bin isvorgleich zviscllen den Nidgl.1edaataaten vie &UCb die P.reisentwicklung llllssen aus tolprden GrOrden llit einer pwisaen 
Vorsi t vorgenmaen verd.en: Scbw&nkung der 'lechaelkurae, Onterschiede in den Produtt-apezifikationen und -qualltiten, Vertei-
lunga ysteme, besondere lllarktstrukturen in den eirmelnen litgliedali.ndern, .Repriaentanz d.er vorgepbanen P.rod.uktd.efinitionan 
Iii t . n 1esaaten nationalen Verti.uten eines beau.ten Pnduttes. line detailierte Beachreibung der verwldeten lletbod.en ist 
Jeveif8 im Anbang des Cl-Bulletin enthaUen, wel.cbes zu Beginn einas Jedan~ ersaheint. 
I de change au: 







M,96881B - 6,4619 CD - 1,691.f/J Ill - 163,47 1B - 187,a& PIS - 5,6778 Yl - e,6318 £ IRL -
1.242,10 LIRIS - 1,9836 lL - 149,461 ISC - 0,6896 OK£ 
42,3866 1B - 7 ,81873 CD - 2,M635 DI - 197,822 lB - 129,8N P.16 - 6,86998 lT - f/J, '76331M £ IRL -
1. ~. 12 LIRIS - 2,38363 J'L - 181,873 ISC - e, 7S161i7 DJ[£ 
Co(t CAJ' d'approvisionnement en brut de la Coaunaut6 
Cll' cost of Oumun1 ty crude oil supplies 
Prix 
Price ae,ae I/bbl 
P.reis 
Noia J'ARVIIR 1990 
llonth JANUARY 1990 
Nona.t .TANOAR 1990 CD'-Kosten der Roholversorgung der OeEinsc.baft. 
I 
I 
Tous ~nse:l&nements concernant l'&bonneaent au bulletin p6troller peuvent et.re obtenus en t61'pbonant au no. 
All i1'f'o:rmation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained. bJ' tele)Jlloning (02)23D.18.39 
Ausk:wftt ilber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Telaton-Nr. (92)235.18.39. 
(92)235.18.39. 
Le 1x1.*9t1n publie: 
i 
cbaque seaine las prix bors droits et taxes A la consoaation en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le ooQt CAI' •nsual coaunaut&ire (donn6es las plus r6centes). 
cbaque 110is les prix de vente awe consow.teurs prat1qu6s au 15 de cbaque IIOis en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 





X 111 s. 
each 110nth the consumer selling prices preva.J.ling on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the qua.rterly Cll cost tor each llallber state (historical series). 
w&hentlich die Verbraucherpreiae oboe Steuern und Aqplben in national.er llb:rung1 Dollar und ICU, die 
monatliohen Cir-Kosten der Gelleinscha.tt (letzte vertugtare Da.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. ,1eden Nonats, in national.er W&hrung, Dollar und. IDJ. 
Qua.rtal.sweise die CD-Kosten des Qu&rtaJ.s fflr Jed.en Ii t.glleclsstaat (l.ei trelhen). 
IIR> sans pJaab ( 95 ID) 
IIJBO unleaded. ( 95 lllf) 
BDRO-SUPIR Ull98rble1 t ( 95 lllZ) 
